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Amb l'establiment de la democràcia a l'Estat espanyol 
i l'aprovació de la Constitució espanyola l'any 1978, 
s'inicia el camí cap a la recuperació de Pautonomia de 
Catalunya. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat 
l'any 1979, atorga al Govern autònom de la Generalitat 
de Catalunya competències exclusives en matèria de 
patrimoni documental i d'arxius. És en virtut d'aquestes 
competències que el Govern de la Generalitat va crear, 
Tany 1980, l'Arxiu Nacional de Catalunya, com una 
institució cultural d'abast nacional encarregada de con-
servar el patrimoni documental català. En el Decret de 
creació queden plenament definits els objectius fona-
mentals i les funcions bàsiques que se li assignen, i que 
s'articulen en els punts següents: a) aplegar tota la 
documentació de tipus històric i de caràcter administratiu, 
públic o privat, així com tota la documentació de Ics 
institucions catalanes que li és transferida; b) custodiar la 
documentació generada per l'Administració autonòmica 
a Catalunya i c) conservar i classificar els documents, a f! 
d'afavorir-nc la fàcil accessibilitat. 
Amb posterioritat al Decret esmentat, ia Generalitat va 
aprovar, el mes d'abril de 1985 la Llei d'arxius, marc 
legislatiu on queda reflectida la política arxivística del 
Govern de Catalunya. En aquesta Llei es distingeixen tres 
tipus d'arxius: els arxius públics, els arxius històrics de 
Catalunya i els arxius privats. A efectes de la Llei, es con-
sideren arxius històrics de Catalunya l'Arxiu Nacional i 
els arxius integrats en la xarxa dels arxius històrics 
comarcals. Aquesta xarxa es crea amb la Llei esmentada 
per tal d 'aplegar í de salvaguardar la resta de la 
documentació històrica catalana que no es conserva a 
l'Arxiu Nacional de Catalunya. Els arxius integrats en 
aquesta xarxa són, doncs, els encarregats de conservar la 
documentació històrica de l'àmbit territorial al qual 
pertanyen, la documentació oficial de les corporacions 
públiques i els donatius i els dipòsits de les persones i 
institucions privades. 
La importància que amb els anys ha anat adquirint 
l'Arxiu Nacional de Catalunya, lligada a la inauguració 
de la nova seu a Sant Cugat del Vallès, ha fet necessària 
l'aprovació d'una nomiatíva que adeqüés cl marc jurídic 
a la nova realitat. Es per aquest motiu que s'aprova, al 
gener de 1995, el Decret de reestructuració de l'Arxiu 
Nacional de Catalunya. En aquest Decret queda defmida 
l'estructura dels diferents òrgans que configuren l'arxiu, 
així com les funcions que els corresponen. La institució 
queda dividida en cinc grans àrees: l'Àrea dels Fons de 
l'Administració, l'Àrea dels Fons Històrics, l'Àrea dels 
Fons d ' imatges. Gràfics i Audiovisuals, l 'Àrea de 
Restauració i l'Arca de Reprografia i Noves Tecnologies. 
El precedent històric més antic d'un Arxiu Nacional de 
Catalunya data del segle XV, amb la Diputació del Gene-
ral de Catalunya o Generalitat. La Diputació va néixer com 
a organisme delegat dels braços o estaments de Catalunya 
a les Corts de Cervera de 1359 i a poc a poc es va anar 
configurant com la institució més representativa i genuïna 
del país. La importància de les activitats que de mica en 
mica va anar assumint va motivar un increment de la 
documentació, fet que va comportar la creació del seu arxiu 
propi. D'acord amb la documentació de l'època, els 
documents que s'hi conservaven eren privilegis i altra 
documentació solemne de la Diputació, així com apoques, 
albarans, escriptures i tota mena d'actes que enregistraven 
l'activitat administrativa quotidiana de la institució. 
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L'ocupació de Barcelona per part de Felip V i la poste-
rior promulgació de la Nova Planta del Principat de 
Catalunya (16 de gener de 1716) va provocar la supressió 
de la Diputació del General de Catalunya i els seus béns i 
rendes van passar a l'Audiència Reial. Si bé al principi 
del nou govern l'arxiu de l'antiga Diputació devia tenir 
alguna utilitat per a l'Audiència, a poc a poc els seus papers 
i els documents, desproveïts d'utilitat pràctica, van anar 
quedant arraconats. Durant el Trienni Liberal, l'Estat va 
reconèixer la titularitat de l'arxiu de l'antiga Diputació de 
General a favor de la Diputació Provincial de Catalunya, 
institució amb jurisdicció sobre tot el territori del Principat, 
per una Reial ordre de l'any 1821. Aquell arxiu va ser 
dipositat per la Diputació a l'ACA (1821) i va retornar a 
l'Audiència Reial l'any 1823. Finalment, una Reial cèdula 
de l'any 1827 va disposar novament l'ingrés de l'arxiu a 
l'ACA, que es va fer efectiu l'any següent. 
La Generalitat republicana, instaurada l'any 1931, va 
continuar amb la ingent tasca de protecció del patrimoni 
cultural català. La Ponència d'Arxius, Biblioteques i Belles 
Arts va proposar, aquest mateix any, la creació de l'Arxiu 
General de Catalunya, però per diverses raons el nou cen-
tre arxivístic no va ser una realitat fins a l'any 1936. 
Si bé la funció inicial de l'Arxiu General de Catalunya 
era el tractament dels documents produïts per les 
administracions públiques de Catalunya, la seva tasca 
immediata va consistir en la concentració als seus dipòsits 
de la documentació dels arxius públics i privats que la 
Generalitat havia posat sota la seva vigilància per protegir-
los dels perills del desordre existent i de la conflagració 
que va esclatar l'any 1936. L'entrada de les tropes franquis-
tes, l'any 1939, va significar el final d'aquest incipient arxiu 
nacional català i la consegüent desfeta de la seva obra. 
Les funcions pròpies de l'Arxiu Nacional queden 
plenament definides en el Decret, anteriorment esmentat, 
de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalvinya de 
1995. D'acord amb aquest Decret, l'Àrea dels Fons de 
l'Administració s'ocupa de l'ingrés, la recuperació i la 
gestió de la documentació generada per l'acció política i 
administrativa dels departaments, organismes i empreses 
de la Generalitat. En concret, i com a norma general, a 
partir del setzè any de la data dels documents o de la seva 
resolució la documentació s'ha de transferir al dipòsit de 
prearxivatge de l'Arxiu Nacional de Catalunya. També li 
correspon conservar la documentació política i adminis-
trativa de la Generalitat republicana, així com els fons de 
l'Administració estatal i local transferits a partir del 1977 
arran dels traspassos de competències. 
L'assoliment d'una identitat nacional pròpia passa 
necessàriament pel coneixement del propi passat. El 
patrimoni documental constitueix la base documental de 
la història d'un país i un dels distintius de la seva identitat. 
Es per aquest motiu que la recuperació de la documentació 
històrica és una de les tasques fonamentals de l'Arxiu 
Nacional de Catalunya. Així, doncs, l'Àrea dels Fons 
Històrics té com una de les seves principals funcions 
l'ingrés d'aquells fons de propietat privada que són donats 
o dipositats pels seus propietaris o posseïdors a l'Arxiu 
Nacional. Els fons d'aquesta àrea s'estructuren orgànica-
ment en cinc grans grups, que són: els fons registrals; els 
fons d'associacions i fundacions (bàsicament arxius 
d'entitats, associacions i col·lectius de caire molt divers); 
els fons comercials i d'empreses; els fons patrimonials 
(en destaquen, per la seva importància, els nobiliaris) i els 
fons personals (principalment de polítics, pensadors i 
pedagogs, intel·lectuals i artistes). 
A banda de la documentació administrativa i històrica 
cal destacar, per la seva importància tant qualitativa com 
quantitativa, la documentació gràfica que està integrada 
en els diferents fons documentals que es conserven a 
l'Arxiu, i que conformen l'Àrea dels Fons d'Imatges, 
Gràfics i Audiovisuals i l'Àrea de Reprografia i Noves 
Tecnologies. L'Arxiu Nacional aplega més d'un milió 
d'imatges en diferents suports, uns 30.000 cartells i més 
de 100.000 plànols, així com bans, auques, dibuixos, 
postals i catàlegs d'art. Aquests fons fan referència a mul-
titud d'aspectes de la vida política i social catalana i 
espanyola. 
Per últim, l'Àrea de Restauració de l'Arxiu Nacional 
duu a terme les activitats encaminades a garantir la 
conservació de la documentació i, si escau, també la seva 
restauració. Tanmateix, la seva tasca no es limita únicament 
als documents conservats a l'Arxiu Nacional, sinó que 
s'estén a tota la resta del patrimoni documental català. 
A més a més d'aquestes cinc grans àrees, l'Arxiu Na-
cional de Catalunya disposa d'una biblioteca que està 
constituïda per la biblioteca auxiliar i els fons de reserva. 
La biblioteca auxiliar està formada per uns cinc mil volums 
i està especialitzada en temes històrics (bàsicament els que 
es refereixen a l'edat contemporània) i arxivístics. Per la 
seva part, la biblioteca de reserva aplega col·leccions 
bibliogràfiques de temes i matèries diversos, que comple-
menten els fons documentals arxivístics. 
Una de les riqueses de l'Arxiu Nacional de Catalunya 
és la diversitat de fons que aplega. L'estudiós que ho desitgi 
pot trobar-hi informació sobre la història de les institucions 
públiques del segle XX; la història econòmica i social; la 
història de la ciència, de la tècnica i de les aplicacions 
industrials; la recerca genealògica i la història de les 
famílies; la història política de Catalunya, a partir de l'edat 
moderna, i, en general, pot fer-hi qualsevol recerca històrica, 
cultural i social sobre Catalunya i altres nacions de l'Estat. 
Des de la seva creació fins a l'abril de 1995, l'Arxiu 
Nacional de Catalimya va estar desenvolupant les seves 
funcions en un edifici vell, antiga seu de diferents diaris, 
que es va habilitar provisionalment com a arxiu. 
Tanmateix, la necessitat de donar compliment a les 
funcions que la llei li encomana, així com l'acreixement 
constant del volum de documentació dipositada, van mo-
tivar la necessitat de buscar una nova ubicació. És per 
aquest motiu que el 23 d'abril de 1995 es va inaugurar la 
nova seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya, seu de nova 
creació situada al municipi de Sant Cugat del Vallès. 
La inauguració de la nova seu marca un abans i un 
després en la història de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
Amb la inauguració del nou edifici, l'Arxiu Nacional es 
converteix en una institució no únicament arxivística, sinó 
també de caràcter cultural i d'àmbit nacional. Amés amés, 
es toma a reiterar la voluntat del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, manifestada al llarg de la seva història, 
d'esmerçar tots els esforços necessaris per tal de preser-
var el seu patrimoni documental. 
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L'elaboració del projecte va ser obra de l'arquitecte 
Josep Benedito i Rovira, i hi van col·laborar els més pres-
tigiosos especialistes en infracstructures arxivístiques, la 
qual cosa va possibilitar que en resultés un arxiu funcio-
nal, equipat amb les tecnologies més avançades i considerat 
pels entesos com un dels més moderns d'Europa. 
L'estructura de l'edifici és molt senzilla. Consta de 
quatre grans blocs, connectats per un pati interior, que 
pugen des del soterrani fins a un cinquè pis. Les dues 
primeres plantes estan destinades a serveis i les quatre 
superiors als dipòsits; al soterrani es troben el magatzem i 
instal·lacions diverses. Dos cossos annexos, un de situat a 
la façana nord, que aplega l'àrea de difusió cultural, i Taltre 
a la façana sud, destinat a la recepció i als primers 
tractaments de la documentació, completen cl conjunt de 
l'edifici. 
Els dipòsits (vuit per planta) estan situats a les quatre 
plantes superiors. Per qüestions de seguretat, aquestes plan-
tes es divideixen en quatre nuclis, separats en dues meitats. 
Cadascun d'aquests dipòsits té una superfície de 135 
metres quadrats, que permeten aplegar 1.908 metres lineals 
de prestatgeria mòbil. La capacitat total dels 32 dipòsits 
destinats a documentació de l'Arxiu Nacional és de 61.059 
metres lineals. Pel que fa a la documentació en suport es-
pecial, s'instal·la en uns altres dipòsits amb les condicions 
de conservació que en cada cas es requereix. 
Els dipòsits reuneixen totes les característiques 
encaminades a garantir la conservació correcta dels 
documents. S'ha limitat l'entrada de llum per tal de 
neutralitzar-ne els efectes negatius sobre la documentació 
i cadascun dels dipòsits està dotat d'un sistema de clima-
tització controlat per ordinador. Els dipòsits són concebuts 
com a compartiments estancs, situats a les plantes superiors 
de rcdiflci, allunyats de l'àrea d'accés al públic i protegits 
per portes tallafocs. A més a més, l'edifici està equipat 
amb alarmes d'incendi i de robatori i amb detectors iònics 
de fum i de temperatura; està connectat permanentment, 
les vint-i-quatre hores del dia, amb una central d'alarmes, 
per tal d'alertar els bombers i els cossos de seguretat. Un 
circuit tancat de televisió i detectors volumètrics de 
presència controlen dia i nit l'estat intern de l'edifici. 
Pel que fa als serveis als usuaris, l'Arxiu Nacional de 
Catalunya disposa de cinc sales de consulta de docu-
mentació. La sala de consulta principal, per a la consulta 
de documentació textual í de plànols, és a la planta baixa 
de l'edifici i té capacitat per a 52 persones. A la primera 
planta hi ha les quatre sales complementàries: una sala 
pera la consulta en grup, una aula seminari, una sala pera 
la consulta d'audiovisuals i una sala per als microfilms i 
el material en suport informàtic. 
L'accés a la documentació s'efectua a partir de la con-
sulta a la base de dades informatitzada dels fons 
documentals de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta 
base de dades és pròpia de l'Arxiu Nacional i ha estat crea-
da per a dur a terme la gestió dels fons a tots els nivells 
(ingressos, tractament arxivístíc, ubicacions, etc.) així com 
la consulta infomiatitzada dels fons per part deis usuaris. 
És per aquest motiu que les taules de consulta, dissenyades 
especialment, estan dotades amb punts de consulta per 
poder entrar a la xarxa local de l'Arxiu. 
A banda del vessant arxivístic que li és propi, l'Arxiu 
Nacional de Catalunya, atès el seu caràcter d'institució 
cultural d'abast nacional, ha volgut potenciar aquesta fa-
ceta amb la realització de nombrosos actes culturals, a fi 
d'apropar els fons i la institució als ciutadans i ala societat 
en general. 
D'acord amb aquesta voluntat, i gràcies a Ics noves 
instal·lacions de què disposa l'Arxiu (sala d'exposicions, 
sala de conferències, aula per a serveis didàctics, etc), 
s'organitzen exposicions amb material propi, que tenen 
lloc tant a la mateixa seu de l'Arxiu com a diferents cen-
tres culturals del país. També s'organitzen cursos sobre 
temes relacionats amb cl món de l'arxivistica o de la 
història, a banda de conferències sobre aspectes diversos, 
visites comentades a la nova seu i jornades de portes 
obertes. A més a més, i per tal de fer difusió de les seves 
funcions i dels fons que aplega, edita tríptics infonnatius i 
participa en la publicació d'alguns dels seus fons més 
emblemàtics. 
Independentment de les activitats culturals pròpies, 
l'Arxiu Nacional de Catalunya col·labora activament amb 
d'altres institucions culturals per a la promoció i el 
desenvolupament de la cultura catalana. 
La varietat d'infonnació que aplega l'Arxiu Nacional 
de Catalunya, lligada a la qualitat dels serveis que presta 
gràcies a les noves infraestructures, ha pemiès convertir 
l'Arxiu Nacional de Catalunya en un dels arxius més pres-
tigiosos d'Europa, plenament preparat per assumir els 
reptes que suposa la introducció de les noves tecnologies 
de la iníbmiació. 
